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For Immediate Release 
Ouachita announces students named to Spring 2018 Dean’s List 
June 20, 2018 
For more information, contact OBU’s News Bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208 
 
 
ARKADELPHIA, Ark.—Ouachita Baptist University has named approximately 350 students to its Spring 
2018 Dean’s List. The students will be included in the “National Dean’s List” for 2017-18. 
 
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
 
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 
current enrollment of more than 1,500 students from nearly 30 states and 30 nations. 
 
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Hannah Earls, Hannah Hill, James Lasley, Madison Mayfield, 
Mallory Mayfield, Kailee Morehart 
Alexandria, La. – Grayson Hunter, Kristi Roshto 
Allen, Texas – Jacolby McCray 
Alvin, Texas – Erin Webster 
Arkadelphia, Ark. – Brittany Beaver, Dawson Bray, Chris Clark, Gloria Davis, Nathan 
Frick, Trace Fryar, Jared Garner, Addy Goodman, Neeshia Harvell, Logan Huneycutt, 
Jake Knight, John Franklin Matros, Shelby McCollett, Mallory Nutt, Taylor Parsons, 
Tyler Sanders, Emily Schleiff, Abby Turner, Madeline Wallace 
Arlington, Texas – Rebekah Cobb, Bonnie Gentry 
Arlington, Tenn. – Jaret Webb 
Ashdown, Ark. – Kyle Burrow, Maronica Howard 
Auburntown, Tenn. – Hannah Denninger 
Austin, Texas – Hannah Anderson, Alyssa Hardan 
Bailey, Texas – Caleb Springer 
Bartlett, Tenn. – Britney Bost 
Batesville, Ark. – Luke Livingston, Jessica Shell 
Bedford, Texas – Chandler Killian 
Benton, Ark. – Ben Adair, Harrison Ballard, Delaney Bono, Lila Buchanan, Hannah 
Burnett, Tee Collier, Jessica Daniell, Rachel David, Joy Estes, Natalie Hampel, Steven 
Hampel, Caleb Harmon, Katie Harmon, Jenny Johnson, Ansley McDonald, Jeremy 
McGee, Layten Moseley, Austin Mullins, Rio Quilao, Allison Reynolds, Allie Studdard, 
Dylan Summerville, Alex Terry, Julianne Weaver, Caleb Webb 
Benton, La. – Madison Burch 
Bentonville, Ark. – Lindsey Crowder, Will Sanders, Ashley Sharp, Emily Siemens, 
Mallory Tabler 
Bilbao, Spain – Aitor Breton 
Bismarck, Ark. – Jared Compton, Jenae Powell, Keylie Powell 
Brookland, Ark. – Will Stotts 
Bryant, Ark. – Rachel Bacon, Tanner Caton, Mackenzie Shelton 
Cabot, Ark. – Duel Cunningham, Lauren Ford, Miya Tatum, Jennifer Wallace, Spencer 
Worth 
Camden, Ark. – Brooke Bearden, Kathryn Knight, Noah Worley 
Carrollton, Texas – Kiara Rolen, Allan Schroeder 
Clarksville, Ark. – Brittany Parker 
Colorado Springs, Colo. – Bailey Brown, Nathan Loftin, Luke Scaggs 
Conway, Ark. – Kyle Alexander, Laura Beth Bloomfield, Caleb Crow, David Darley, 
Anna Lee Drennan, Aryana Gardner, Spencer Greer, Christian Lockard, McCall 
Lockard, Grace Rapert, Victoria Singleton, Caleb Smith, Josiah Smith, KD Smith, Kayla 
Tyler 
Corinth, Texas – Adrianna Nolly 
D'Hanis, Texas – Hallie Lynch 
Dallas, Texas – Hannah Gray, Jonathan Rubin 
De Queen, Ark. – Grace Gallagher, Paige Morphew 
DeKalb, Texas – Hunter Groom 
Denison, Texas – Hannah Walker 
Desoto, Texas – Abraham Lazo 
Eads, Tenn. – Becca Braly 
El Dorado, Ark. – Meredith Bolin, Annie Phillips, Jasper Sanford, Kasey Smith, Tyler 
Smith, Kaitlyn Thomas 
Emmet, Ark. – Anna McKinnon 
England, Ark. – Brayden Brazeal 
Farmersville, Texas – Danielle Sourber 
Farmington, Ark. – Grace Steiner 
Fayetteville, Ark. – Rachel Dawson, Danielle Schaal 
Flint, Texas – Heather McLarry 
Flower Mound, Texas – Cassie Cantu, Tori Stratton, Stephanie Weatherford 
Fordyce, Ark. – Lauren Archer 
Forney, Texas – Ben Swanger 
Fort Smith, Ark. – Colton Sims 
Fort Worth, Texas – Medora Chidlow, Victoria Kunselman, Aaron Studdard, Blake 
Turner 
Frisco, Texas – Jakob Cuellar 
Gainesville, Fla. – Brandon Parramore 
Garfield, Ark. – Cedar Valdez 
Garland, Texas – Bailey Buettner, Austin Knight 
Georgetown, Texas – Dillon Luterek 
Gilmer, Texas – Maisie Ray, Sean Ray 
Glenwood, Ark. – Robin Kelley 
Greenville, Texas – Bailey Swanson 
Griffithville, Ark. – Caleb Harris 
Gunter, Texas – Nicolas Gonzalez 
Harare, Zimbabwe – Abigail Putterill, Eden Putterill, Chanelle Pieterse 
Harrah, Okla. – Garrett Pearson 
Helena, Ala. – Jamie Flowers 
Hensley, Ark. – Taylor Garner, Brady Thompson 
Hooks, Texas – Baylee McBride 
Hope, Ark. – Stephen Yates 
Horatio, Ark. – Cheyann Soden 
Hot Springs, Ark. – Margaret Geoffrion, Chris Morrison, Megan Mosley, Lydia Poole, 
Mady Rottinghaus, Austin Sowerbutts, Faith Twyford, Haley Jo Wesson 
Hot Springs National Park, Ark. – Cloe Johnson, Allie Stanage 
Hughes, Ark. – Jon Lock, Hailey Thompson 
Hurst, Texas – Bryson Thomas 
Jonesboro, Ark. – Dillon Groves, Phoebe Huff, Ruthie Lenards, Grace Roark, Rachael 
Wilson 
Justin, Texas – Samuel Karnes 
Kagoshima, Japan – Hannah Oliver 
Karatsu, Saga, Japan – Asuka Sasaki 
Knoxville, Ark. – Crystal Brown 
Kyiv, Ukraine – Artemii Orekhov 
Lavaca, Ark. – Zack Tomlinson 
Leslie, Ark. – Isabel Dodds 
Little Rock, Ark. – Sean Carney, Michael Carter, Callie Clement, Gabrielle Davis, 
Ethan Dial, Ryan Fielder, Noah Fowler, William Groustra, Audra Halbert, Hannah Hart, 
Savannah Hill, Avery Jackson, Will Johnson, Grace Oliver, Callie Rogers, Georgia 
Rogers, Kinzie Schmidt, Gracie Stover, Anna Caroline Strickland, Reed Walsh, Olivia 
Witcher, Katie Young 
Lockport, Ill. – Jorie Beaumont 
Longview, Texas – Rachel Webber 
Lonoke, Ark. – Victoria Lackey 
Mabelvale, Ark. – Keller Smith 
Magnolia, Ark. – Alex Gianelloni, Jessica Williamson 
Malvern, Ark. – Leann Carroll, Kassidy Falco, Abby Holland, Anna Robinson 
Manila, Ark. – Krystal Parker 
Marianna, Ark. – Garrett Moore 
Marion, Ark. – Riley Barnes, Makayla Burch 
Maumelle, Ark. – Drew Harrod, Faith Melton, Robert Pilcher, Aaron Woodall 
Mayflower, Ark. – Katie Morris 
McKinney, Texas – Carlos Garcia 
Medellin, Colombia – Juan Jaramillo 
Mena, Ark. – Allison Austin, Taylor Harper 
Midlothian, Texas – Claire Phillips 
Minden, La. – Melodie DuBose 
Monticello, Ark. – Katelyn Bayless 
Mountain Home, Ark. – Rachel Bruton 
Mountain Pine, Ark. – Steven Benson, Ryan Graves 
Murphy, Texas – Garrett Hamilton 
Nacogdoches, Texas – Megan Harris, Zach Street 
Nashville, Ark. – Kaylie Efird, Kailee Stinnett 
New Boston, Texas – Sara Rothwell 
Newport, Ark. – Khairan Stafford 
Nishi-Ku, Fukuoka, Japan – Miki Aoki 
North Little Rock, Ark. – McKenzie Gosser, Dana Holley, Cailey Maples, Jessica 
McCauley, Jake Morris 
North Richland Hills, Texas – Christian Blocker, Tabatha Kaye Huckabee, Samantha 
Ortiz 
Olive Branch, Miss. – Louis Steen 
Oxford, Fla. – Noah Day 
Ozark, Mo. – Grace Gorman 
Paragould, Ark. – Hannah Bunch, Alyssa Reece 
Pearcy, Ark. – Jacob Crumpler 
Pine Bluff, Ark. – Sydney Allen 
Pittsburg, Texas – Lizzy Griffin 
Plano, Texas – Marissa Butler, Shannon Hogan 
Porter, Texas – Lesley May 
Prosper, Texas – Nathan Arredondo 
Rancho Cordova, Calif. – Lauren Dunaway 
Redwater, Texas – Kailee Jones 
Richardson, Texas – Brody Brown, Alex Jones 
Riverton, Wyo. – Taylor Bascue 
Rockwall, Texas – Tray Armstrong, Christopher Garrett, William Jackson, Tyler 
Riebock 
Rogers, Ark. – Spencer Briley, Austin Connolly, Emory Gregory, Andrew Lockhart, 
John Thomas Ryan 
Roland, Ark. – Hunter Jones, Brandon Monk 
Rosston, Ark. – Ash Farrer 
Royse City, Texas – Jeremy Beavers, Blain Hickman 
Russellville, Ark. – Brady Barton, Allison Biggers 
San Antonio, Texas – Sarah Fish 
Searcy, Ark. – Amanda Abbud, Adam Chapman, Meredith Parker, Keleigh Shands, 
Ashly Stracener 
Seguin, Texas – Ben Snoga 
Sharpsburg, Ga. – Cole Antley 
Sheridan, Ark. – Brockton Brown, Madison Crosby, Luke Hill, Sykes Martin, David 
Rainwater, Rachel Smith, Cody Thompson 
Sherwood, Ark. – Samantha Boyd, Kaylie Roberts, Mandy Tebbetts 
Shreveport, La. – Brittany Burr, Sarah Chamberlain, Katie Smith 
Siloam Springs, Ark. – Morgan Miller 
Silsbee, Texas – Mason Youngblood 
Singapore – Melissa Lee 
Smackover, Ark. – Courtney Davis 
Solo, Mo. – Whitney Jetton 
Springdale, Ark. – Lexington Dobbs, David Lundstrum, Kord Offenbacker, Chasidee 
Owens, Brooke Woessner 
Stephens, Ark. – Jakarta Powell 
Strong, Ark. – Jontavis Willis 
Stuttgart, Ark. – Stephanie Bell, Teyaira Bonds 
Terrell, Texas – Anna Joie Valdez 
Texarkana, Ark. – John Lumpkin, Sandy Swanson 
Texarkana, Texas – Conner McKellar 
Tulsa, Okla. – Christie Snow 
Van Buren, Ark. – Mattison Griffin 
Vechta, Germany – Lennart Lonnemann 
Vilonia, Ark. – Sidney Kelley, Katelyn Sherman 
Wake Village, Texas – Tucker Douglass 
Walnut Ridge, Ark. – Dylan Blackwood 
West Memphis, Ark. – Lindsey Swafford, Tabetha Troxler 
White Hall, Ark. – Chandler Ferrell, Jenny Hudson 
White Oak, Texas – Paige Bagley, Dax Davis, Brittney Schroeder, Slaton Teague 
Whitehouse, Texas – Mollie Eldridge 
Wisner, La. – CJ Heckard 
Wylie, Texas – Jacob Hemsath, Clay Mobley, Sarah O'Neall, Madi Polk, Lexi Reimer, 
Holden Royals, Beaux Schmidt, Paige Snow, Libby Villegas 
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